Дома частные. Гоголя улица by Сытников, Ю. М.
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- Д О М А  -
-  ГОГОЛЯ .УЛИЦА -  
/ д о  наименования в мае 1902 года  -  улица Г о го л я  -  улица на­
зы вал ась  в разное  время -  Большая, Одинарка,  Новая и Р а з г у -  
л я е в с к а я ;  п осле  переименования в улицу Г о г о л я ,  чаще называ­
л ас ь  -  Г о г о л е в с к а я  у л и ц а / .
. . . д о м  Абросимова в Разгуляе  веко# улице /№ 67•••
/  » E . H . » ,  1 0 . 3 . 1 8 8 2  г .  /
Дом № б на улице Г о го л я .  Фото 19 80 -х  г г .
. . . д о м  Аникина,  Р азг ул я ев ск ая  улица,  № 5 5 / - 1 / . . .
/  » .У .» ,  2 4 . 3 . 1 8 9 8  г .  /
-  ГОГОЛЯ .УЛИЦА -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
. . . д о м  Багаря д ц ева ,  улица Г о г о л я ,  № 3 3 . . .
/  » У .Ж . » ,  2 9 . 5 . 1 9 0 9  г .  /
. . . д о м  Б е з б о р о д о в а ,  Р азг ул я е в ск ая  улица /№ 9 / . . .
/  " Е . Н . " ,  9 . 1 0 . 1 8 8 5  г .  /
. . . д о м  Б е з б о р о д о в е ,  Р а зг у л я е в с к а я  у л и ц а . . .
/  " E . H . " ,  20 . 11 .1885  г .  /
/
Флигель дома № 5 5 - 1  на улице Г о го л я .  Дом-во 
дворе  / с п р а в а / .  Фото 1 9 80 -х  г г .
- Д О М  А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГОГОЛЯ .УЛИЦА -
. . . д о м  Брант* ,  Ра зг ул я е в ск а я  улица /№ 1 3 / . . .
/  » E . H . » ,  5 . 3 . 1 8 8 6  г .  /
Дом № 9 на улице Г о г о л я . Фото 19 80 -х  г г .
. . . д о м  колбасника Бранта* ,  Разгул я евск ая  у л и ц а . . .
/  » E . H . » ,  2 4 . 8 . 1 8 8 6  г .  /
. . . Р а з г у л я е в с к а я  улица,  дом № 13,  н - о в У* Б р а н т а * . . .
/  " .У . " ,  2 5 . 4 . 1 9 0 1  г .  /
х
так  в ори ги н ал е ,  должно быть -  Брандт.
н - о в  -  наследников* /
хх
-  ГОГОЛЧ .УЛИЦА -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 13 на улице Г о гол я .  Фото 1980-х  г г .
/
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- Д О М А -
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
•дом Бу^ницко#,  улица Г о го л я ,  № 18 -  п р о д а е т с я . . .
/  «У .Ж .» ,  1 6 . 8 . 1 9 0 4  г .  /
Дом (Р 18 на улице Г о го л я .  Фото 1980-х  г г .
.дом Вандышева, Разг ул я е в ск ая  улица, № 7 - 1 » , . ,
/  " Е . Н . » ,  1 1 .1 0 .1 8 8 7  г .  /
.дом Вандышева, Разгуляе вская улица,  № 7 . . .
/  " У . " ,  1 . 1 0 . 1 8 9 7  Г .  /
.д ом  Вандышева, Разгуляе  вская улица, № 7 . . .
/  " У . " ,  6 . 1 . 1 8 9 8  г .  /
-  ГОГОЛЯ ЛИЦА -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 7 на улице Г о г о л я .  Фото 1 9 80 -х  г г .
. . . у с а д ь б а  е к а т е р и н б у р г с к о й  мещанки Т .С .В а рае в о й ,  Г о ­
г о л е в с к а я  улица,  № 1 5 / - 1 / . . .
/  " З . К . " ,  2 5 . 4 . 1 9 1 3  г .  /
. . . д о м  Г аврил ова ,  улица Г о г о л я ,  № 4 8 . . .
/  " У . Ж .» ,  4 . 7 . 1 9 0 8  г .  /
. . . д о м  Дерябина,  Г о г о л е в с к а я  улица,  № 3 0 . . .
/  " У . Ж . » ,  2 6 . 1 1 . 1 9 0 9  г .  /
/
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 15-1 на улице Г о го л я .  
Фото 1 9 8 0 - х  г г .
К
ч
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
- Д О М А  -
/  -  Ч А С Т Н Ы Е  -  /
Дом № 48 на улице Г о гол я .  
Фото 1 9 8 0 - х  г г .
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
. . . д о м  /Й о р о в с к и х 7  с флигелем на углу  Разгуляе в е к о ?  ули­
цы и С и б и р ск о го  п р о с п е к т а ,  № 5 0 / 0 0 * ,  рядом с Рязановыми (про­
д а е т с я ) .  . .
Дом № 5 0 / б 5  -  в центре -  на углу  перекрестка 
улиц Г о го л я  и Куйбышева /бывш. Сибирском про ­
с п е к т е / .  Фото 1980 -х  г г .
. . .Р а з г у л я е в с к а я  улица,  дом Елизарьевых,  № 2 1 . . .
/  " Д . К . " ,  1 5 . 1 .1 8 9 7  г .  /
. . . д о м  Е л и за р ь е в а ,  Г о г о л е в с к а я  улица,  № 2 1 . . .
/  - У . К . » ,  6 . 7 . 1 9 0 7  г .  /
так в оригинале, доджно быть -  № 50/ 05 .
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
. . . д о м  е к а т е р и н б у р г с к о г о  мещанина Н.И.И конникова , Раз- 
г у л я е в с к е я  улица,  № 6 7 х . . .
/  - У . " ,  1 8 . 5 . 1 9 0 3  г .  /
. . . д о м  Иконникова,  Г о г о л е в с к а я  улица,  № 5 6 * . . .
/  " З . К . " ,  1 . 1 . 1 9 1 4  г .  /
так в оригинале, но быть -  № 55-2,
134=4
Дом № 5 5 - 2  на улице Г о г о л я .  Фото 1980 -х  г г .
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- Д О М А -
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -  
. . . д о м  Н.В .Казанцева по Ново# / Р а з г у л я е в с к о й /  улице
¿№ 2 0 / 5Z . . .
/  » E . H . » ,  1 7 . 2 . 1 8 8 2  г .  /
. . . д о м  К азанцева ,  Р а з г у л я е в с к а я  у л и ц а . . .
/  » E . H . » ,  3 . 4 . 1 8 8 5  г .  /
Дом № 20/5  на улице Г о г о л я .  С фото 1930-х г г .
Из собрания Л .З л ок азо в а .
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
. . д о м  Калганова по улице Г о г о л я ,  № 4 6 . . .
/  "У . " ,  1 7 . 7 . 1 9 0 4  г .  /
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
Дом № 46 на улице Г о г о л я .  Фото 1980 -х  г г .  
Из собран ия  В .Боган ика.
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГОГОЛЯ .УЛИЦА -
. . . д о м  КитаеЕв,  у г о л  улицы Г о го л я  и Сибирского п р о с п е к ­
та  (2 э т а ж а ) . . . / №  6 5 / . .
/  « У . Ж . » ,  1 4 . 1 0 . 1 9 0 3  г .  /
Дом № 66/57  на углу  п ерекрестка  улиц Гогол я и 
Куйбышеве /бывш. Сибирского  п р о с п е к т а / .  Фото 
1980 -х  г г .
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
. . у л и ц а  Г огол я  ( Р а з г у л я е в с к а я ) , № 4 ,  дом К о з л о в а . . .
/  - У . - ,  8 . 2 . 1 9 0 3  г .  /
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 4 на улице Г о го л я . Фото 1930-х г г .
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
-  ГОГОЛЯ .УЛИЦА -
. . . д о м  Кругляшева,  Р а зг ул я е в с к а я  улица 2 2 / б или
2 4 7 .  •.
/  « Е . Н . » ,  2 . 1 1 . 1 8 8 6  Г. /
. . . д о м  Кручининой,  Ра зг ул я е в ск а я  улица,  № 3 6 . . .
/  » E . H . » ,  1 3 . 5 . 1 8 9 0  г .  /
Дом № 36 на улице Г огол я .  Фото 1980-х  г г .
/
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
. . . д о м  Ларищевой, Ра зг ул я е в ск а я  улица,  № 3 . . .
/  » E . H . » ,  1 2 . 1 1 . 1 8 9 5  г .  /
«Дом» № 3 на улице Г огол я .  Фото 1980 -х  г г .
. . . д о м  Л ебедева ,  подле Рязановской  церкви / Р а з г у л я е в -  
с к а я  улица,  № 4 4 / . . .
/  » E . H . » ,  1 6 . 3 . 1 8 8 3  г .  /
. . . д о м  Л ебед ева ,  Р а з г у л я е  века я улица, № 4 4 . . .
/  » Д . К . » ,  2 8 . 1 0 . 1 8 9 2  г .  /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
.дом Л ебедева ,  Разгуляе вская улица,  № 4 4 . . ,
/  - Д . К . » ,  9 . 1 . 1 8 9 3  г .  /
Дом № ¿ 4  на улице Г о го л я .  Фото 1980 -х  гг
. . . д о м  Ломакина в Р азгул я ев ск ой  улице (Одинарке),  
/№ 2 6 7 . . .
/  » E . H . » ,  5 . 5 . 1 8 8 2  г .  /
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 26 на улице Г о го л я .  Фото 1980 -х  г г .
. . . д о м  Михайловской* ,  Улица** Г о г о л я ,  № 7 . . .
/  " У . " ,  4 . 7 . 1 9 0 4  г .  /
. . . д о м  Немытовой,  на Одинарке /№ 3 0 / » . .
/  » E . H . » ,  2 0 . 1 0 . 1 8 8 2  г .  /
. . . д о м  Немыто вой,  Р азгул я е в ск ая  улица, № 3 0 . . .
/  « E . H . » ,  2 . 8 . 1 8 8 7  г .  /
. . . д о м  Немытовой,  Р а згул я е в ск ая  улица, № 3 0 . . .
/  " Д . К . » ,  3 0 . 5 . 1 8 9 5  г .  /
так в оригинале, должно быть -  Михалевская.
так в оригинале.
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
Дом № 26 на улице Г о го л я .  Фото 1980 -х  г г .
. . . д о м  Михайловской* ,  Улица** Г о г о л я ,  № 7 . . .
/  " У . " ,  4 . 7 . 1 9 0 4  Г.  /
. . . д о м  Немытовой, на Одинарке /№ 3 0 / . . .
/  » E . H . » ,  2 0 . 1 0 . 1 8 8 2  г .  /
. . . д о м  Немыто вой,  Ра згул я евск ая  улица, № 3 0 . . .
/  » E . H . » ,  2 . 8 . 1 8 8 7  г .  /
. . . д о м  Немыто вой,  Р азгул яевская  улица,  № 3 0 . . .
/  » Д . К . » ,  3 0 . 5 . 1 8 9 5  г .  /
/
так  в о ригинале ,  д о ж н о  быть -  Михалевская.
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
. . . у с а д ь б а  германской  подданной С . Р . П а к е р т х , Г о г о л е в ­
с к а я  у л и ц а , № 13х . . .
/  " З . К . " ,  2 5 . 4 . 1 9 1 3  г .  /
. . . д о м  Паккерт ,  Г о г о л е в с к а я  улица,  № 13х . . .
/  " З . К . » ,  8 . 5 . 1 9 1 5  г .  /
. . . д о м  Палкина,  Р а зг ул я е в с к а я  улица,  № 3 1 ,  п р о д а е т -
С  Я  • • •
/  " Е . Н . " ,  1 3 . 5 . 1 8 9 0  г .  /
. . . д о м  Панова,  Р а зг у л я е в с к а я  улица,  № 1 7 . . .
/  " Д . К . " ,  4 . 6 . 1 8 9 2  г .  /
. . . д о м  Панова на углу  Разгул я ев ск ой  и Малаховской 
у л и ц . . .
/  - У . Ж . » ,  3 0 . 7 . 1 9 0 2  г .  /
. . . д о м  Пановой,  № 17,  у г о л  Г о го л е в с к о й  и Малаховской 
у л и ц . . .
/  - У . К . » ,  6 . 9 . 1 9 0 7  г .  /
. . . д о м  Пановой,  у г о л  Г о г о л е в с к о й  и Малаховской улиц,
№ 1 7 . . .
/  » У . К . » ,  2 0 . 2 . 1 9 0 8  г .  /  
так  в ори ги н ал е ,  должно быть -  Паккерт и № 17.
Ш и 4 3 _ ]
ч 1 -  5Б
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
. . . д о м  А .Н.Первушиной,  улица Г о г о л я ,  № 4 2 . . .
/  " У . Ж . » ,  1 . 7 . 1 9 1 9  г .  /
Дом № 42 на улице Г о г о л я .  Фото 19 80 -х  г г .
. . . д о м  вдовы Поповой,  по Р азгул я е в ск о й  улице /№ 3 5 / . . .
/  » E . H . » ,  2 . 6 . 1 8 8 2  г .  /
. . . с о б с т в е н н ы й  дом купца Василия Михайловича Савелье ­
ва ,  в Р а з г у л я е в с к о й  улице /№ 6 1 / . . .
/  » E . H . » ,  1 9 . 7 .1 8 8 7  г .  /
. . . д о м  Сафонова,  Р азг ул я ев ск ая  улица /№ 6 1 7 . . .
/  » E . H . » ,  1 8 . 4 . 1 8 8 4  г .  /
Ч,
у  J
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 61 на улице Г о г о л я .  Фото 1 9 8 0 -х  г г .
. . д о м  мещанки М .А .С изецкой ,  Г о г о л е в с к а я  улица, № 1 6 . . .
Дом № 16 на улице Г о г о л я .  Фото 1 9 80 -х  г г .
/
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
. . . д о м  е к а т е р и н б у р г с к о г о  мещанина А .Н .С и т н и к о в а * , Г о ­
г о л е в с к а я  улица,  № 4 1 . . .
/  » Г . У . » ,  2 6 . 1 0 . 1 9 1 2  г .  /
. . . д о м  С ок ол ова ,  Г о г о л е в с к а я  улица,  № 1 5 . . .
/  " У . " ,  1 2 . 6 . 1 9 0 3  г .  /
Дом № 15 на улице Г огол я .  Фото 19 80 -х  г г .
*  так в оригинале ,  должно быть -  А .П.Ситников.
/
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА. -
дом д -р а  С п а с с к о г о ,  Г о г о л е в с к а я  улица, № 1 8 . . .
/  " O . E . » ,  1 . 1 . 1 9 1 9  г .  /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 18 на улице Г о го л я .  Фото 1980-х  г г .
.дом Субботина,  Разгуляевская  улица /№ 1 4 7 - . -
/  2 6 . 6 . 1 8 8 8  г .  /
дом Т русова ,  Разгул я евск а я  улица,  № 1 2 . . .
/  " Д . К . » ,  1 2 .5 . 1 8 8 9  г .  /
дом Т русова ,  Г о го л е в с к а я  улица, № 1 2 . . .
/"УЛ., 17 . 9 .1 9 0 6  г .  /
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
ца.
Дом № 12 на улице Гоголя .  Фото 1980-х  г г .
. . . д о м  Ушакова в РазгуляевскоР улице /№ 1 7 / 7Z . . .
/••E.H.»,  1 7 .1 1 . 1 8 8 2  г .  /
.дом Евламтгия Фирсовича Ушакова, Разгуляе вская ули-
/  » E . H . » ,  2 0 . 6 . 1 8 8 4  г .  /
. . д о м  Ушаковой, Разгуляевская  улица, № 1 7 - 7 * . . .
/  » E . H . " ,  1 7 .1 2 .1 8 8 9  г .  /
*"так ¡"оригинале, должно оыть -  № 17 / , ,
V  5Б
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
. . . д о м  Чадова ,  Г о го л е в с к а я  улица, № 3 9 . . .
/  "У .Ж . " ,  2 4 . 1 1 .1 9 1 0  г .  /
. . . у с а д ь б а  екатери нбургской  мещанки Е .Н .Г о дов о й * ,  Г о ­
г о л е в с к а я  улица, № 3 9 . . .
/  " Г . У . » ,  1 3 .1 2 .1 9 1 2  г .  /
. . . д о м  Е .А .Ч а д ов ой ,  Гоголевская  улица, № 3 9 . . .
/  »У .Ж .» ,  1 3 .1 2 .1 9 1 2  г . ' /
. . . 1  Марта Екатеринбургской мещанской женою Марьею 
Даниловою Грачевой жене Губернского  Секретаря Евдокии Ва­
сильевой  Человечковой /продан.7 дом деревянного строения ,  
состоящий во 2-й части  города Екатеринбурга в улице Боль­
шой и Одинарной. . . /Р а зг у л я ев с к о й  улице,  № 1 8 7 . . . з а  300 руб.
С б р • • •
•дом Человечкина**,  Одинарка / Р а зг у л я е в с к а я  улица,
/  - П . Г . В . » ,  2 9 . 4 .1 8 6 0  г .  /
№ 1 8 7 . .
/  "Е . Н. " ,  1 .1 2 .1 8 8 2  г .  /
так в оригинале,  должно быть - Е . А . Ч а д о в а .
так  в оригинале,  должно быть --  Человечкова.
/
4
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
. . д о м  Ч е р н о с к у т о в а ,  РазгуляеЕ ская  улица /№ 3 2 / . . .
/  " E . H . " ,  2 6 . 1 0 . 1 8 8 3  г .  /
Дом № 32 на улице Г огол я  /бывш. Р азгул я е в -  
ской у л и ц е / .  Фото 1980-х г г .
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
. . . д о м  Ч е сн о к о в а ,  Г о г о л е в с к а я  улица,  № 1 6 . . .
/  " У . " ,  2 9 . 8 . 1 9 0 4  г .  /
Дом № 16 на улице Г огол я  /бывш. Р азгул я е в -  
ской у л и ц е / .  Фото 1980-х  г г .
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
. . . с о б с т в е н н ы й  дом г - н а  Шувалова, Разгуляе века я ули­
ца /№ 3 4 7 . . .
/  " Е . Н . " ,  2 9 . 5 . 1 8 8 5  г .  /
дом № 34 на улице Гоголя  /бывш. Р а э гу л я е в -  
ской у л и ц е / .  фото  1980-х  г г .
V,Т.
-  ГОГОЛЯ У ЛИЦА -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
. . . д о м  Ше!*на Гамишевича Шульмана, Гогол евска я  улица, 
№ 28 . . .
/  " И . " ,  8 . 6 . 1 9 1 8  г .  /
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
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Дома № 8 / в в е р х у /  и № 10-1 /Оывш. флигель дома 
№ 1 0 /  на улице Г о го л я  /бывшей Р азг ул я е в ск о й / .  
Фото 1980 -х  г г .
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/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дома № 2 2 / д  -  вверху -  и № 28 на улице Гоголя  
/бывш. Разгуляе вской у л и ц е / .  Фото 1980-х  г г .
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/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
Дома № 2 8 - 2  /бывш. флигель дома № 2 8 /  -  вверху 
и № 38 на улице Г огол я  /бывшей Разгуляе некой 
у л и ц е / .  Фото 1980-х  г г .
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Дома № 40 / в в е р х у /  и № 46 на улице Гоголя  
/бывш. Разгуляе  вской у л . / .  Фото 1985 г о д а .
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- Д О М  А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
Дом № 4 8 - 2  / с п р а в а /  и дом № 5 0 - 2  /Оывш. фли­
гели домов №№ 48 и 5 0 /  на улице Гоголя /бывш. 
Разгуляевской  у л и ц е / .  Фото 1980-х г г .
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-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
»Дом" № 5 / в в е р х у /  и дом № 13-2 /бывш. флигель 
дома № 1 3 /  на улице Гоголя .  Фото 1980-х  г г .
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••Дом" № 17 / в в е р х у /  и дом № 19 на улице Г о ­
г о л я  /Сывш. Р а з г у л я е в с к о й / .  Фото 1980-х г г .
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Дома № 21 / в в е р х у /  и № 4 3 / д  на улице Гоголя 
/бывш. Разгуляе вской у л и ц е / .  Фото 1985 г .
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Дом № 4 5 - 2  /бывш. флигель дома № 4 5 /  на улице 
Г о г о л я  /бывш. Р а з г у л я е в с к о й / .  Фото 1980 -х  г г .
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/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 47 на улице Г огол я  /бывш. Разгуляе в -  
ской у л и ц е / .  Фото 1980-х  г г .
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/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 49 на улице Гоголя  /бывш. Р а э гу л я е в -  
ской у л и ц е / .  Фото 1980-х  г г .
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Дом № 51 на улице Гоголя  /бывш. Разгуляев-  
ской  у л и ц е / .  Фото 1980-х  гг .
-  ГОГОЛЯ УЛИЦА -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 53 / в в е р х у /  и флигель на улице Гоголя
/бит.  Р а з г у л я е в с к о й / .  Фото 1980-х  г г .#
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Дом № 63 на улице Гоголя  /бывш. Р а зг у л я ев -  
ской у л и ц е / .  Фото 19 80 -х  г г .
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